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Primero vino el acuerdo de digitalización de la UCM con la empresa Google en el año 
2006. Después comenzamos la retroconversión -la incorporación de todos los 
documentos a CISNE, el catálogo automatizado de la Biblioteca Complutense. Poco a 
poco, compaginándola con el día a día en la biblioteca. Al final, y para agilizar el proceso, 
contamos con el apoyo de una retroconversora, que estuvo trabajando varios días en la 
biblioteca, hasta concluir la tarea que habíamos empezado un año antes, una quinta parte 
de los fondos, aproximadamente. Luego vino la espera. Y por fin nos anunciaron la 
llegada de Google, de sus carros especiales, sus furgonetas y sus transportistas. Y allá se 
fueron todos los libros del XIX. Ahora ya los tenemos aquí de nuevo (el proceso de 
digitalización fue muy rápido). 
Es más: los tienes todos a tu disposición por arte de "click". Solo tienes que consultar 
el catálogo de la Biblioteca de Bellas Artes. ¡Prueba!     
 
 
... Y ya sabes que puedes acceder fácilmente a todos los libros digitalizados de la 
Biblioteca Complutense 
